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Рассматривается неуправляемый спуск космического аппарата с малой 
аэродинамической и массовой асимметриями в атмосфере. Наличие асимметрии 
космического аппарата может явиться причиной реализации длительных резонансных 
режимов при спуске космических аппаратов в атмосфере. В результате  может 
возникнуть аварийная ситуация, связанная с нештатным увеличением угла атаки [1]. 
В работе производится анализ вероятности захвата и прохода динамической 
системы движения аппарата через резонанс при значениях угла атаки [0, / 2]   
радиан. В процессе анализа вероятности захвата и прохода через главный резонанс 
применялись приближенные нелинейные уравнения движения космического аппарата с 
малой аэродинамической и массовой асимметриями [2]. 
Целью работы является определение оценок параметров асимметрии 
спускаемого космического аппарата при реализации как гарантированного захвата в 
главный резонанс, так и гарантированного прохода через главный резонанс. 
Приводится оценка вероятности захвата в главный резонанс, которая 
выражается в элементарных функциях. В отличие от известных ранее результатов [3-5], 
указанная оценка позволяет производить расчет вероятности захвата при спуске 
космического аппарата как при малых, так и при немалых значениях угла атаки. 
Оценки величин асимметрии представлены в виде зависимости массовой 
асимметрии от аэродинамической асимметрии. Полученные оценки позволяют найти 
величины аэродинамической асимметрии через известные величины массовой 
асимметрии. Также возможна и обратная задача. В работе [6] приведены аналогичные 
оценки параметров асимметрии для случая малых углов атаки. В случае немалых углов 
атаки выражения получились более сложными. Однако, новые оценки позволяют найти 
величины параметров асимметрии при численном решении соответствующих им 
неравенств. 
Представленные оценки являются практически значимыми результатами, так 
как они могут использоваться при проектировании и эксплуатации космических 
аппаратов, осуществляющих неуправляемый спуск в атмосфере планет земной группы. 
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